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tres productes de la industria rural, nombrosos, embalatges per al trans-
port de bestiar, mort i viu, petit i gros, de tota mena.' La instal·lació, va-
riada i molt completa, era de debò interessant i feia veure les facilitats
donades a'l'agricultura per una campanya clarivident, que posa, la ma-
teixa atenció en les grans obres, com per exemple la magnífica Estació
frigorífica d'Iyry, que en els petits detalls, com es troben en un model
apropiat de cistell per a el transport d'unes flors delicades.
Resumint les impressions condensades en els dos articles dedicats ¡il
Saló, insistirem en què era. una. bella mostra de la potencialitat de la
indústria francesa de construcció de maquinària agrícola. Aquesta in-
dústria no es presenta amb una. greu ardidosa d'iniciativa, ni fretura, de
novetat, però pren la importància del seu volum global, ben representat
al Saló per més de 350 cases exposants, que portaren en conjunt maqui-
nària evaluaba: (segons les declaracions per al segur) en set milions de
francs. El desenrotllo de la indústria és conseqüència, de la generalit-
zació de la màquina al camp, i això ho patentitzava una lleugera obser-
vació del públic, sempre nombrós, en el qual abundaven els rostres col-
ruts, els cossos macissos, els tipus definits dels agricultors francesos. De
les 55,000 entrades que es despatxaren durant l'exposició, la immensa ma-
joria ho foren a agricultors vertaders, poques, ben segur, a parisencs i
curiosos. I aquest públic, ple d'aridesa, parat llargament en els stands,
comparant les diferències de les màquines, escoltant les explicacions acla-
ratòries, feia que del conjunt en sorgís tina. forta lliçó social, la de l'agri-
cultura francesa marxant.1 disciplinada pels camins assenyalats pels tèc-
nics. Potser en ço que a la màquina es refereix, aquests camins no són
prouairejats de modernitat, potser una acceptació sumisa,, de les direc-
cions establertes pot portar a un cert uniformisme. Més aquests defec-
tes accidentals mai arribaran a contraposar l'acció decidida dels tècnics
i dels seus amatents seguidors que han fet de l'agricultura, a.m;b «un se-
gur progrés colectiu, el factor fonamental de l'economia francesa.
CARLES. PI SUNBR
Professor de Mecànica Agrícola
La Ramaderia de Mallorca
VI
BESTIAR BOVÍ
N o procedint amb mètode el vaque^ mallorquí no sabrà mai res delcert. Un vaquer em deia que preferia les suïsses, perquè una
vegada se li moriren les holandeses; altre, també les suïsses perquè sóa
més rústegues; altre estimava les holandeses per donar més quantitat
de llet; altre, les suïsses perquè la llet la donaven més pausadament;
altre, les holandeses perquè eren més caluroses; altre, les mestisses
perquè reuni&ni la qualitat d'ambdues races.
Aquestes preferències careixen de valor, no tenen més importància
que un «em sembla» ; és a dir, que els vaquers en un cas obligat no s'atre-
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veixen a animar rotundameni llura opinions, l rucara que així sigues,
lea aiii·iiiaciïiiïs de dits vaquers no tindrien pel zootecnista la valor de una
observació rigurosa, científica, puix ni una sola de tes mo-ltes vaqiiierïea
que he in visitat tenen una sola raça de vaques; en totea elles les mestisses
predominen, i pues són els vaquers que distingue ixen bé i apreciïn le
puresa de rara.
Les diversitats de preferències no obstant, podrien servir de base per
a realitzar les observacions anotades més amunt, de manera que els
vaquers que estimessin més les de pura rara, com els que apreciessin
més les mestisses, cada un d'ells podria, experimentar cl gnip més con-
forme amb els seus gustos.
Si i's fes així, al rap de pues anys s'hauria comprovat Ics vaques
que donen millors resultats. D'aquesta manera, els fets s'imposarien
a les divagacions tècniques mal formulades i a les apariències errònies
dels vaquers. Naturalment, que a. priori hi han raons per a decantar-se
a favor d'una o altra, raça, raons que ja hem exposat en treballs ante-
riors, escrits com aquesi per encàrrec de la Mancomunitat. Però, com
dèiem no fa gaire, la paraula entre la pagesia, manca d'eficcàcia; els
fets quan condueixen repetidament a bons resultats són la guia méi
natural del pagès. En totes ocasions, quan manca la fe, únicament la
personal comprovació dels fets, és çul determina la creencia.
Pel demés, les vaques lleteres que hi lian a Mallorca s'exploten
seguint una pauta semblan a la regida a Catalunya.
Les indústries làctees que es projecten donaran, segurament, un
gran, impuls a l'explotació vaquera.
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Lea vaques de cria de Mallorca habiten una petita par< a lea terrea
de secà i en son major nonabre els terrenys empantenegata.
Les finques o sons de ®ècè que posseeixen vaques de crio no són
gaire nombrosos. Les terres empantenegades ocupen el nord de la ¡lia,
tingueni son centre entre Pollensa i Alcudia.
Aquestes vaques, probablement, són autòctones. No s'ha descoberi
cap crani fòssil. Unes figures que representen unes lesius de bòvids,
trobades a Mallorca (1), figures1 dels temps dels fenicis o preromans, els
originals dels quals, en bronze, es troben aJ Museu de Madrid, consti-
tueix Ini ei que sabem respecte a vellúries d'aquesi bestiar. Dites figurei
tenen una gfaii semblança amb el Boi (Qurus ibericus. Però aquí
bronzes no signifiquen precisament la representació de bòvids tnallor
ijiiins, malgrai procedeixen de la illa. Els fenicis, grans comerciants,
podien baver aàquiril dits objectes a una altra banda i vendre'ls a
Ma Mm ca.
Els bestiar boví de crià, que no presenta cn,p senyal de mescla amb
les races suïssa i holandesa, bestiar que podríem anomenar mallorquí,
presenta els següents caràcters :
(D BRONCES ANTIQUOS HALLADOS EN MAI LORCA, Bartomeu Ferré, Madrid 1921.
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l'eriii UeugerEun.eni còncau.; braquicefíüic; banyes de secció cir-
cular, puntes dirigides en avaní ; ssquéiíü (i. EJ pelatge és ros i les
extremitats i baixos negres, com igualment les puntee de les banyes i
l e s l l e u l l e s . E l s n i u s e l e s l e ñ e n a l c a p u n p e l r o s m é s c l a r i | i i e e l d e l v e r i l
ilel cos, el qual forma un triangle, de base superior oomprengueni tol
el pont i niïn gran part <le [a cara. Aquest trianigle es rnés pro-nunciii
i p i i i n e l t o r o e s . ¡ o v e , i p i e i ] i i ; n i ¿ 8 n d u l l e .
Moltes vaques es resseten de la influencia de les vaques «le Menorca.
D'aqui le manca d'homogenitat. Core que les vaques no les munyei-
x e n n i i i i , s o n i n i p o c e s i p i e r p t ' s . N o n b s t n n t u n a , i l ' e l l e s , t o u r e h i t i v i m i e i i l
fàcü agafar-la, la qual es pol pendre com guia aproximado de les mide¡
de dits animals;
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l es vaques fan una cria EUIJ ai.
Pasturen tol I'-any pels prats naturals ,ò pela rostolls. Mur règim
i i.l imentiei és |>ohre.
BlS vedells si1 solen vendré B sel 0 vm1 mesos. Pesen de 130 ¡1 1.40
i pi i los.
M a t e i x e s r e m a r q u e s c r í t i q u e s r é s p e d e a m i l l o r e s q u e l es m e n c i o n í
des per a] hesl i;ir de peu rodo.
Aquesta explotació té poca Importància.
M. ROSSELL 1 Vil \
Professor de Zootecnia
